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1）Establishment of a Lighting Management Plan and Extensive Retrofitting of Outdoor 
Lightings to Form a 'Dark Sky Park' in Yaeyama Islands. 8 th Lux Pacifica. Tokai 
University, Japan. March 7, 2018 （Nobuaki Ochi）
２）国内における光害関連条例の現状調査. 2018年度照明学会全国大会. 神戸大学. 2018年
9 月13日（越智信彰）
2．講演
1）『身近な環境問題「光害」を考えよう』. 名寄市民講演会. 名寄市民文化センター. 2018












1）琉球放送「ウチナー紀聞」インタビュー・活動内容紹介. 2018年 ２ 月 4 日, ２ 月11日放
映
２）琉球放送「RBCザ・ニュース」電話インタビュー. 2018年 6 月26日放映
３）FMなよろ「クールチョイス」出演. 2018年 9 月14日放送
5．その他
1）アストロアーツ「月刊星ナビ2018年 ２ 月号」『「星空観察」復活　光害防止の意識拡大









とその教材利用方法. 東洋大学紀要自然科学篇 62： 1 -15, 2018. （澤口　隆）
２）Geoscience education using a brand-new Google Earth. Terræ Didatica, 14（ 4 ）： 
415-416. （Takashi Sawaguchi）
2. 口頭発表
1）Geoscience Education using a brand-new Google Earth. VIII GeoSciEd, Campinas, 
Brazil, 2018年 7 月22~26日 （Takashi SAWAGUCHI）
２）Geoscience Education Web-Apps （you want）. ESTA Conference, The Geological 
Society, UK. 2018年 9 月29日 （Takashi SAWAGUCHI）
3. 社会的活動





篇 62：25-31, 2018. （西村光史，山本順司，石橋秀巳）




1）水分特性曲線の回帰プログラム SWRC Fit （ ２ ） - プログラムの実行方法. 東洋大学紀
要自然科学篇 62：17-24, 2018.（関勝寿）
2．口頭発表




1）Searches for H ２ O masers toward narrow-line Seyfert 1  galaxies, Publications of 
the Astronomical Society of Japan, 70, 54-61, 2018 （Y. Hagiwara, A. Doi, K. 
Hachisuka, S. Horiuchi,）
２）Extragalactic Astronomical Masers III, Proceedings of the Department of 
International and Cultural Communication studies, Faculty of Letters, Toyo 
University, 1, 159-169, 2018  （Y. Hagiwara）
３） Space VLBI Astronomy： Current Status and Future Prospects,   
東洋大学紀要 自然科学篇 第62号 33-42, 2018  （Y. Hagiwara）
4）Spatially Resolved Dense Molecular Gas Excitation in the Nearby LIRG VV 114, the 
Astrophysical Journal, 863, 129, 2018
（ T. Saito, D. Iono, D. Espada, K. Nakanishi, J.Ueda, H.Sugai, Y. Min S., S.Takano, 
M.Imanishi, T.Michiyama, Y.Hagiwara, et al.）
2．講演・その他
1）萩原喜昭、河野祐介、鈴木駿策、秦和弘、小山友明、宇賀裕哉、松枝知佳（国立天文台）
他 5 名： “VERA 43GHz帯用両偏波受信システムの開発と活動銀河核ジェットの生成・




VLBI懇談会シンポジウム、口頭講演,  2018年12月 1 - ２ 日, 熊本大学, 熊本県
３）萩原喜昭： “偏波VLBIによるブラックホールジェットの研究”、 第39回自然科学セミ













1）Recovery of CO ２  Using Temperature-Responsive Amine Gel Slurry, 24th Polymer 
Network Group Meeting, Polymer Networks and Gels 2018 （PNG2018） , P-56, June 
17-21（2018）, Prague （Y. Nagasawa, Y. Amano, Y. Seida, T. Gotoh, E. Furuya）
２）ハイドロゲルナノ繊維の吸湿特性, 分離技術会年会2018，日本大学（船橋）， 5 月25～




5 月25～26日（永澤優馬, 清田佳美*, 後藤健彦, 古谷英二）
5）Adsorption responses of stimuli-responsive organo-gel in contact with VOC gases, 
CHISA2018, Praha, （Hiroyuki Suzuki, Yoshimi Seida, Hideaki Tokuyama, Eiji 
Furuya） 
6）Temperature-swing separation of CO ２  using slurry gel with copolymer between 
hydrophobic and amine monomers, CHISA2018（Yuma Nagasawa, Yoshimi Seida, 
141
Takehiko Gotoh, Eiji Furuya）
7）ゲル被覆QCM―AのVOC吸着応答に及ぼすゲル構造の影響，PA269，化学工学会第50
回秋季大会，9 月18日～20日，鹿児島大学（鈴木寛之，清田佳美*，徳山英昭，古谷英二）
8）疎水性モノマーを共重合したアミンゲルスラリーを用いた温度スイングCO ２  分離回
収, PA244，化学工学会第50回秋季大会， 9 月18日～20日，鹿児島大学（永澤優馬，清
田佳美*，後藤健彦，古谷英二）
9） ２ 成分系同時吸着における粒子内拡散係数の決定, 化学工学会室蘭大会2018，A213，
室蘭工業大学， 8 月20～21日，（伊藤和也, 清田佳美, 曽根高則義, K.E.Noll, 古谷英二*）
10）Simple VOC identification by multiple sensing using gel-QCM devices, 第28回日本
MRS年次大会，循環型社会のためのマテリアルイノベーション，12月18日～20日，
北九州国際会議場，小倉（Hiroyuki Suzuki, Yoshimi Seida*, Eiji Furuya）
その他
1 ）エコに役立つ環境影響評価，夢ナビLIVE2018，東京ビックサイト， 7 月14日




























6）鈴木孝弘，Alina Bora, Simona Funar-Timofei：  SAR Simulation for Insecticidal Activity 





1）Simona Funar-Timofei, Takahiro Suzuki, Alina Bora, MLR modelling of neonicotinoid 
insecticidal activity against Aphis craccivora：    NEW TRENDS AND STRATEGIES 
IN THE CHEMISTRY OF ADVANCED MATERIALS WITH RELEVANCE IN 
BIOLOGICALSYSTEMS, ECHNIQUE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 
11th Edition, June 28-29, 2018, Timisoara, Romania 
4．講演・その他
1）鈴木孝弘、毎日の健康と長寿の決定要因は？、三木市立高齢者福祉センター（東洋大
学講師派遣事業）  2018年 8 月20日
２）鈴木孝弘、幸福度と長寿の都道府県ランキングを考える、えびす大学（一般財団法人










1）拡張された線形σモデルによる核物質の計算.  東洋大学紀要 自然科学篇 第62号：95－
125.
2．口頭発表
1）対称性と保存則.  第35回自然科学セミナー 5 月25日
